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Samonikle rastline kot  
bioindikatorji 
Cilj te metode je pridobiti informacije o stanju tal v 
kmetijskem ekosistemu s pomočjo samoniklih rastlin 
(“plevelov”) kot bioindikatorjev. 
Številni pleveli rastejo v različnih tleh in okoljih, 
vendar je za vsako vrsto značilen optimalen nabor 
razmer, v katerih se pojavijo(1,2). 
Po Grimejevi klasifikaciji strategije rastlin(3) je za 
plevele značilna konkurenčnost drugim rastlinam in 
sinantropnost (vezanost na razmere, ki jih je 
sooblikoval človek, op. prev.). Poleg tega so se le 
nekatere vrste (odporne na stres) sposobne 
prilagoditi na ekstremne razmere. Za nekatere 
plevelne vrste je ne glede na njihovo razširjenost 
značilno, da rastejo v določenih talnih razmerah. 
Plevele lahko uporabljamo kot bioindikatorje, če 
vemo, katere plevelne vrste so povezane z 
določenimi talnimi razmerami.  
Plevele že dolgo poznamo v vlogi bioindikatorjev. 
Avtorji so zato sprva analizirali starejše zapise, ki 
temeljijo pretežno na osnovi pripovedovanj(4,5) in 
slednje združili s sodobnimi znanstvenimi dokazi, ki 
pa so še precej redki. Nazadnje so plevele razvrstili v 
dve skupini glede na število zapisov, ki jih jasno 





Plevelne vrste, navedene v najmanj treh različnih 
virih, v katerih so vedno na isti način povezane z 
določeno lastnostjo tal, so opredeljene kot “zelo 
zanesljivi” indikatorji. Plevelne vrste, navedene v 
dveh različnih virih, so opredeljene kot “srednje 
zanesljivi” indikatorji. Plevelne vrste so navedene v 
»Razpredelnice bioindikatorskih rastlinskih vrst«, ki 
je v prilogi. 
 
Drugi korak je bil razvoj metodologije vzorčenja na 
polju, ki kmetom in upravljavcem kmetijskih 
ekosistemov omogoča pridobivanje najbolj 
uporabnih informacij o plevelih kot indikatorjih 
stanja tal. Predlagana strategija vzorčenja sicer ni 
popolna, je pa zadovoljiv kompromis med 
zahtevnostjo postopka vzorčenja in natančnostjo 
podatkov. Za natančnejše informacije o stanju tal 






Pleveli kot bioindikatorji:  
vzorčenje in uporaba podatkov 
Povzetek  
 
Članek opisuje uporabo plevelnih vrst kot indikator-
jev stanja tal, ki je povezano ali z lastnostmi tal (kot 
sta pH ali tekstura tal) ali z gospodarjenjem s tlemi 
(zastajanje vode v tleh, premalo ali preveč hranil, 
zbitost). 
Poudariti je treba, da: (i) Tovrstna analiza ne 
zagotavlja vedno doslednih rezultatov. Odnos med 
različnimi plevelnimi vrstami in stanjem tal namreč 
ni vedno jasno začrtan. (ii) Za izvajanje te metode 
vzorčenja je potrebno nekaj osnovnega 
botaničnega znanja za identifikacijo plevelov.  
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Ugotavljanje plevelnih vrst ni vedno preprosto, vendar se 
izbrane vrste plevelnih bioindikatorjev med seboj v veliki 
meri razlikujejo, kar bi moralo zmanjšati možnost za 
napačno klasifikacijo. Pravilna klasifikacija plevelnih vrst je 
namreč pogoj za uporabo te metode. 
Kdaj vzorčimo 
Če se želimo na osnovi vzorčenja odločiti glede načinov 
uravnavanja zapleveljenosti, običajno plevele identificiramo 
že v zgodnji razvojni fazi. Plevele kot bioindikatorje pa lahko 
vzorčimo tudi v poznejši fazi rasti (npr. med cvetenjem), saj 
je takrat lažje prepoznati vrste. V zmernih podnebjih je 
priporočljivo vzorčiti večkrat na leto: spomladi pred uporabo 
metod za zatiranje plevela; poleti pred spravilom posevkov; 
jeseni pred (morebitnim) obdelovanjem tal. Z združevanjem 
informacij, pridobljenih v treh obdobjih vzorčenja, je 
mogoče oblikovati jasen prikaz najpomembnejših plevelnih 
vrst v kmetijskem ekosistemu in hkrati zmanjšati verjetnost, 
da bi spregledali nekatere sezonsko pomembne vrste s 
kratkim rastnim ciklom. 
Kje vzorčimo 
Plevele vzorčimo na eni ali več izbranih njivah, predvsem pa 
na tistih, ki pogosto kažejo znake nepravilnosti stanja tal. Ker 
pri vrednotenju upoštevamo sestavo plevelne flore in ne le 
posamezne vrste, je treba vzorčenje izvesti na celotni njivi. 
Če upoštevamo, da se flora med robom in sredino njive zelo 
razlikuje, se je pred vzorčenjem priporočljivo sprehoditi ob 
njivi in prek nje ter usmeriti pozornost na območja, kjer se 
plevelna sestava nenadoma spremeni. Na podlagi tega se 
odločimo, ali bomo vzorčili tudi robna območja (npr. ozare). 
 
Primer vzorčnega lista z zbranimi podatki 
Foto: Stefano Carlesi 
 
Pripomočki 
 Priročnik za klasifikacijo plevelov; 
 mapa, beležka in pisalo; 
 list za vzorčenje (glej primer spodaj, prilogo in spletno 
stran); 
 Razpredelnica bioindikatorskih rastlinskih vrst (glej 
prilogo in spletno stran); 
 časopisni papir. 
Terensko delo 
1. Temeljito preglejte njivo oziroma površino, na kateri 
boste vzorčili. Sprehodite se ob njivi in po njej, da si ustvarite 
predstavo o tem, ali je na območju vzorčenja sestava 
plevelne flore homogena. Če ni, ugotovite, na katerih 
podobmočjih je plevelna flora izrazito drugačna. Če se 
vegetacija na obrobju zelo razlikuje od tiste na njivi (npr. 
zaradi prisotnosti jarkov, grmičevja, ograj ali drugih 
struktur), je ne vzorčite. 
2. Z ene strani se v cikcaku premikajte proti sredini njive. 
Zabeležite glavne plevelne vrste in pri vsaki na oko ocenite, 
kolikšen delež tal pokriva. Na listu za vzorčenje zabeležite 
glavne vrste, ki ste jih našli na prvem vzorčnem podobmočju 
(npr. “A”). Postopek ponovite na drugem (npr. “B”) in na 
vsakem nadaljnjem podobmočju vzorčenja. 
 
Vlažna tla z velikim deležem Poa annua in Ranunculus repens. 
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3.  ZABELEŽKE MED VZORČENJEM:  
3.1 Svojo raziskavo usmerite v celovit pregled plevelnih vrst 
in v prevladujoče vrste. Pleveli, ki se pojavljajo le posamično, 
in redke vrste so zanimivi z botaničnega vidika, a jih ne 
moremo smatrati za zanesljive indikatorje stanja tal, zlasti ne 
v močno motenih razmerah, kot so značilne za kmetijske 
ekosisteme. 
3.2 Če na samem polju ne prepoznate nekaterih glavnih vrst, 
vzemite nekaj primerkov za poznejšo določitev. Rastlino 
izkopljite skupaj z delom koreninskega sistema. Najbolj 
ustrezni so primerki s cvetovi in plodovi. Če so rastline 
prevelike, jih lahko preganete ali vzamete le del. Nato 
rastlino glede na njene glavne značilnosti začasno 
poimenujte (npr. “trava z dlakavimi rdečkastimi listi” ali 
“dvokaličnica z vijoličnimi cvetovi in podolgovato plodnico”) 
in jo zabeležite na list. Rastlino sploščite, ji poravnajte liste in 
jo položite med dve strani časopisnega papirja. Potem 
časopisne liste malo obtežite. Tako bo primerek še najbolje 
ohranil značilnosti žive rastline. 
4. Na listu za vzorčenje zabeležite stanje tal na vsakem 
podobmočju vzorčenja . Osredotočite se na razlike med temi 
podobmočji glede na naslednje značilnosti: 
 tekstura tal (npr. katero podobmočje je bolj peščeno?, 
katero podobmočje je bolj glineno?); 
 zbitost tal (kako težko v tla zarijemo palico?);  
 barva tal (npr. katero podobmočje je temnejše?);  
 vlažnost tal. 
5. Preverite, ali so glavne vrste, prisotne na teh 
podobmočjih, enoletnice ali trajnice. V primeru negotovosti 
izvedite preprost preizkus: določeno rastlino poskušajte 
izruvati. Če jo zlahka izrujete z večjim delom koreninskega 
sistema, gre za enoletnico. Če pa se rastlina med ruvanjem 
pretrga, gre verjetno za trajnico. 
6. Za vsako podobmočje imate zdaj na voljo opis glavnih 
plevelnih vrst na njem in glavnih talnih lastnosti. 
Nadaljnje delo izven terena 
1. Prepoznajte neznane plevelne vrste s pomočjo stisnjenih 
primerkov in dopolnite list za vzorčenje. Če vrst ne morete 
prepoznate sami, zaprosite za pomoč bolj izkušenega kolega. 
2. Preverite, katere prevladujoče vrste, ki ste jih zabeležili 
na terenu, so navedene tudi v razpredelnici bioindikatorskih 
vrst (glej prilogo I). 
3. Seštejte deleže prekrivanja tal po posameznih vrstah, ki 
sodijo v isti bioindikatorski tip, po posamičnih vzorčnih 
podobmočjih.  
4. V primeru, da se na istem podobmočju pojavljajo vrste, 
ki so bioindikatorji za dve nasprotni lastnosti tal (npr. za 
izsušena in vlažna tla; za kisla in bazična tla), teh lastnosti ne 
upoštevajte, saj bi bili ti indikatorji nezanesljivi. 
5. Če si prevladujoče plevelne vrste med seboj ne 
nasprotujejo glede na svojo različno bioindikatorsko 
tipologijo, lahko primerjate lastnosti, opisane v 
Razpredelnicah bioindikatorskih vrst rastlin, z dejanskimi 
lastnostmi tal. Na ta način preverjamo konsistentnost 
indikatorjev v preglednici. 
6. Za vsako vzorčno podobmočje na njivi imate zdaj 
podrobnejši opis glavnih lastnosti tal glede na prisotnost 
plevelnih vrst. 
Hranjenje vzorcev 
Če želite ohraniti primerke rastlin z njive, jih pustite med listi 
časopisnega papirja, dokler se rastlina popolnoma ne posuši. 
Potem časopis odstranite in primerek pripnite na debelejši 
papir formata A3. Dodajte podatke, kot so latinsko ime 
primerka, datum in kraj vzorčenja ipd. 
 
 
Kaj lahko ugotavljamo? 
Če si želimo ustvariti bolj jasno sliko o značilnostih tal, raje 
uporabimo analize tal. Vendar pa je opazovanje sestave flore 
divjih rastlin (»plevelov«) na njivi poceni in hitra metoda za 
ugotavljanje lastnosti tal in za ugotavljanje učinkov 
kmetijskih praks. Ne smemo pozabiti, da na plevelno floro 
lahko vplivajo različni dejavniki tal, pa tudi pretekle ter 
sedanje kmetijske prakse, ki lahko medsebojno vplivajo na 
način, ki ga zelo težko opredelimo. Zato podatke, ki smo jih 
pridobili z uporabo plevelnih bioindikatorjev, vsakič 
primerjamo z njivskimi evidencami in preteklimi analizami 
tal na njivi. 
Različne lastnosti tal se odražajo v sestavi plevelne flore. S 
poudarkom na prevladujočih plevelnih vrstah kot 
potencialnih bioindikatorjih je možno dobiti koristne 
informacije za prilagajanje kmetijskih praks dejanskemu 
stanju tal in za izboljševanje kmetijskih praks, kjer je to 
potrebno. Za izboljšanje teksture tal in reakcije tal (pH) 
imamo sicer manj možnosti; druge značilnosti, kot so preveč 
vode v tleh, zbitost tal in zmanjšano rodovitnost tal, pa lahko 
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Opazovanja Možni zaključki in priporočila 
Tekstura tal  Zelo pomemben agronomski vidik, ki običajno določa izbiro glavnega načina obdelovanja tal, 
posevkov in varovalnih posevkov ter glavne kmetijske prakse (npr. gnojenje in namakanje). Slabo 
strukturo tal v določeni meri lahko izboljšamo s povečanjem humusa z dodajanjem organske 
snovi. Izbiro posevkov, kmetijske mehanizacije, čas obdelovanja in gnojenja prilagodite strukturi 
tal. 
Reakcija tal (pH)  Določa izbiro posevkov in načinov gnojenja ter močno neposredno in posredno vpliva na kemično 
in biološko kakovost tal. Če plevelni bioindikatorji nakazujejo kisla tla, to preverite z merjenjem 
pH in po potrebi zvišajte pH tal z ustreznimi ukrepi. 
Dostopnost vode v tleh  Visoke vrednosti kažejo na potrebo po povečanju učinkovitosti drenažnega sistema, ali pa je 
treba preveriti, če se je naredila plazina. Če so vrednosti nizke in namakanje ni možno, je treba 
skrbno izbirati kulture, sorte in obdelovalne/kmetijske prakse (npr. zmanjšana obdelava tal, 
različni postopki zbiranja in ohranjanja vode (»water harvesting«).  
Zbitost tal  Kaže na potrebo po spremembi načinov obdelovanja (npr. minimalna obdelava tal in/ali uporaba 
dletaste brane/rahljača). 
Rodovitnost tal  Velika prisotnost indikatorskih vrst visoke rodovitnosti tal je lahko znak prekomernega gnojenja. 
Zato bo morda treba spremeniti strategijo gnojenja. Če pa prevladujejo vrste, ki so indikator slabe 
rodovitnosti, bo treba povečati delež organske snovi, denimo s kombinacijo minimalne obdelave 
tal in varovalnih posevkov in/ali uporabe gnoja ter komposta. V tem primeru je treba opustiti vse 
škodljive postopke (npr. globoko oranje, odstranjevanje ali požiganje strnišča). 
 
Viri 
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PRILOGA I: Razpredelnice bioindikatorskih rastlinskih vrst 
 
 





Reakcija tal       
Chrysanthemum leucanthemum syn. Leucanthemum vulgare Asteraceae Kisla tla S 
Gnaphalium uliginosum Asteraceae Kisla tla S 
Hieracium aurantiacum syn. Pilosella aurantiaca Asteraceae Kisla tla Z 
Hieriacium pratense syn. H. caespitosum, Pilosella caespitosa Asteraceae Kisla tla Z 
Polygonum aviculare Polygonaceae Kisla tla S 
Polygonum persicaria syn. Persicaria maculosa Polygonaceae Kisla tla S 
Portulaca oleracea Portulacaceae Kisla tla S 
Potentilla argentea Rosaceace Kisla tla S 
Potentilla monspeliensis Rosaceace Kisla tla S 
Rumex acetosella Polygonaceae Kisla tla Z 
Rumex crispus Polygonaceae Kisla tla S 
 
Sonchus spp. Asteraceae Kisla tla Z 
Spergula arvensis Caryophyllaceae Kisla tla Z 
Verbascum spp. Scrophulariaceae Kisla tla S 
 
Viola arvensis Violaceae Kisla tla Z 
Anagallis arvensis Primulaceae Bazična tla Z 
Anthemis nobilis syn. Chamaemelum nobilis Asteraceae Bazična tla S 
Chenopodium spp. Chenopodiaceae Bazična tla S 
Daucus carota Apiaceae Bazična tla S 
Lepidium virginicum Brassicaceae Bazična tla S 
Dostopnost vode       
Amaranthus retroflexus Amaranthaceae Izsušena tla S 
Euphorbia maculata Euphorbiaceae Izsušena tla S 
Medicago lupulina Fabaceae Izsušena tla S 
Althaea officinalis Malvaceae Vlažna tla S 
Apios americana Fabaceae Vlažna tla S 
Carex lasiocarpa Cyperaceae Vlažna tla Z 
Echinochloa crus-galli Graminaceae Vlažna tla S 
 
Equisetum arvense Equisetaceae Vlažna tla Z 
Impatiens pallida Balsaminaceae Vlažna tla S 
Lychnis flos-cuculi Caryophyllaceae Vlažna tla S 
Poa annua Graminaceae Vlažna tla Z 
Podophyllum peltatum Berberidaceae Vlažna tla S 
Polygonum pensylvanicum Polygonaceae Vlažna tla S 
Polygonum persicaria syn. Persicaria maculosa Polygonaceae Vlažna tla Z 
Ranunculus spp. Ranunculaceae Vlažna tla Z 
Rumex acetosella Polygonaceae Vlažna tla S 
 
Tussilago farfara Asteraceae Vlažna tla Z 
Typha latifolia Typhaceae Vlažna tla S 
 
Zbitost tal       
Euphorbia maculata Euphorbiaceae Zbita tla Z 
Galium aparine Rubiaceae Zbita tla Z 
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Plantago major Plantaginaceae Zbita tla Z 
Poa annua Graminaceae Zbita tla Z 
Polygonum aviculare Polygonaceae Zbita tla Z 
Vrsta Botanična družina Tipologija Stopnja 
zaupanja 
Tekstura tal       
Allium vineale Liliaceae Glinasta tla S 
Bellis perennis Asteraceae Glinasta tla S 
Plantago major Plantaginaceae Glinasta tla Z 
Ranunculus spp. Ranunculaceae Glinasta tla S 
Ranunculus repens Ranunculaceae Glinasta tla S 
Rumex obtusifolius Polygonaceae Glinasta tla Z 
Taraxacum officinale Asteraceae Glinasta tla S 
Centaurea cyanus Asteraceae Peščena tla S 
Centaurea melitensis Asteraceae Peščena tla S 
Convolvulus arvensis Convolvulaceae Peščena tla S 
Eupatorium capillifolium Asteraceae Peščena tla S 
Lactuca tatarica var. pulchella Asteraceae Peščena tla S 
Linaria vulgaris Scrophulariaceae Peščena tla S 
Urtica dioica Urticaceae Peščena tla Z 
Viola arvensis Violaceae Peščena tla Z 
Rodovitnost tal       
Arctium minus Asteraceae Zelo rodovitna S 
 
Chenopodium album Chenopodiaceae Zelo rodovitna Z 
Phytolacca americana Phytolaccaceae Zelo rodovitna S 
Poa annua Graminaceae Zelo rodovitna S 
Portulaca oleracea Portulacaceae Zelo rodovitna S 
Stellaria media Caryophyllaceae Zelo rodovitna Z 
Taraxacum officinale Asteraceae Zelo rodovitna Z 
Andropogon spp. Graminaceae Slabo rodovitna S 
Linaria vulgaris Scrophulariaceae Slabo rodovitna S 
Lotus corniculatus Fabaceae Slabo rodovitna S 
Rumex acetosella Polygonaceae Slabo rodovitna S 
Verbascum spp. Scrophulariaceae Slabo rodovitna S 
 
Z: zelo zanesljivo (podatki iz > 3 tiskanih virov)  
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Priloga III: Viri 
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